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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh komunikasi, budaya oganisasi, dan 
lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan pada 
kantor Inspektorat Kabupaten Madiun dengan mengambil sampel sebanyak 37 
pegawai. Pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t dan R2 
menggunakan SPSS 27. Berdasarkan hasil pengujian, peneliti menemukan bahwa 
komunkasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, 
budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
kerja, sedangkan lingkungan kerja fisik secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja. 







This study aims to examine the communication effect, organizational culture, and 
physical work environment on job satisfaction. This study was conducted in 
Madiun District of inspector’s office and was taken the sample from 37 
employees. Sampling using saturated samples. The data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis with t and R2 tests using SPSS 27. Based on the 
test results, the researcher found that communication partially had a significant 
positive effect on job satisfaction, organizational culture partially had a significant 
positive effect on job satisfaction, while the physical work environment partially 
had no effect on job satisfaction. 
Keywords : Communication, Organizational Culture, Physical Work 
Environment, Job Satisfaction 
